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C U R R I C U L U M V I T A E 
~illitse, Lars Pedersen 
n~ le 12 octobre 1891 à Toxvaerd (Danemark) 
1919 entré au iü:r_istère d f ~ . E.._ ' , es A !alres vrangeres a Co p e11t.art;.2 
1921 Soue-che~ de Section 
1922 
1923 
1924 
1929-30 
1930 
1933 
l~J)5 
1~:39-45 
J..942-45 
194-5 
1946 
1952 
1954 
depuis 
1956 
Seor6taire do L6gation à Berne 
Sous-chef de Section au Ministère des Affaires 
Etrangères 
Secrétaire de L~gation à Pékin 
Consul G~néral ff. à Shanghai 
Sous-chef de Section au Ministère des Affaires 
Etrangères 
Premier Secrétaire do Légation à Stockholm 
Conseiller de L~gation à Londres 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé.nipotentiairo 
à Toki,.., 
Accrédité également à Hsinking, I/Iandchourie 
En service au Ministère des Affaires Etrang~ros 
Représentant diplomatique du Danemark à Tokio 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Pl~nipotentiuire 
à Tokio 
à Bruxelles et au Grand-DuchES de Luxembourg 
Ambassadeur Extraordi:r.aire et Pl~~nicotontiairo à 
·.Bruxelles et au Grand-Duché de Lw.;.e;nbourg 
D2corations danoises: 
-:--.. -
Commandeur de l'Ordre Royal du Dannebrog 
d~coré de la Croix d'Honneur du mOrne ordre 
I'.Tédaille de la Croix-Rouge danoi:=;e 
Décorations étranRères: 
Grand Officier de l'Ordre de Léo;;;old II de Belgique 
Chevalier de la Couronne d'Italie 
Grand-Croix du Trésor Sacré du Japon 
Grand Officier de l'Ordre d'Orange-Nassau des Pays-EQs 
Chevalier de l'Ordre de l'Etoile du Nord de Suède 
Commandeur de l'Ordre de Vasa de Suède 
· Hédaille d'Honneur de la ·.croix-Rouge autrichienne 
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